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第 4編 一覧 ・統計
年 度 1979(昭和54)年度 1980(昭和55)年度
外
外国人




J、 図 国 ，、 国地 国 L、 人 国 L、 人
人
人
外国主人 言十 研 人
人
外国人
共 計 研研 {事 研 同 修域 教 究 員 教 究 研究者学者 員師 員 等 自市 師 員 等
アフカeニ スタン 。。。。。。5 。。。。。。。
パ ング ラデシ 4 。。。。。。1 。。。。。。l 
ヒ寺 ノレ 守ー 。。。。。。。。。。。。。l 
中 国 。3 3 2 。8 11 。4 3 16 2 25 26 
イ ン ド 。。1(1) 4 2 7(1) 2 。。。。2 2 3 
イ ン ド ネシア 。。l 4 。5 4 。。2 2 2 6 1 
イ ブ ン 。。。2 。2 2 。。。1 1 2 3 
ア イ ス ラエル 。。。。。。。。。。 。l l 
y 韓
ア 国
。1 。12 。13 29 。1 1 15(2) 。17(2) 18 
外lパ キス タン 。。。。。。1 。。。。。。。
フ ィ リピン 。。l 。。1 l 。。。。。。3 
シンカ。ポ ー ノレ 。。l 。。1 。。。1(1) 。。1(1)1 0 
ス リ ラン カ 。。。。。。。。。1 1 。2 。
タ イ 。。3 7 2 12 6 。。。5 4 9 l 
J、A ト ナ ム 。。。。。。2 。。1(1) 。。1(1)1 0 
ホ ン コ ン 。。。。。。2 。。。。。。2 
-口，. 湾 。。。3 。3 17 。。。6 。6 13 
大洋3時l 
オー ス トラ リア 。。。2 。2 3 。。。4 。4 2 
ニュー ジー ランド 。。。1(1) 。1(1) 1 。。。1(1) 。1(1)1 2 
J7B ザエ
ジ プ ト 0 。。。。。1 。。。1 。1 。
イ Jレ 。。。。。。1 。。。1 。1 。
オー ス トリア 。。。3 。3 1 。。。2 。2 2 
~ ノレ ギ 。。。3 。3 l 。。。1 。1 


























師 師 員 等 師 員 等
チェコスロノずキア 。。。。。。3 。。。。。。。
デンマーク 。。。2(1) 。2(1) 3 。。。2 。2 1 
フィンランド 。。。1 。1 1 。。。。。。。
フ 7 ン ス 5 l l 1 1 9 7 4 1 1 7 l 14 8 
ョハンガリー 。。。。。。1 。。。。。。3 
l イ タ リ ア 。1 。。。1 2 1 。1(1) 。。2(1) 1 
ロツ オ 7 ン ?i' 。。。1 。1 2 。。。。。。3 
パノノレウ ι ー 。。1(1) 。。1(1) 1 。。。。。。。
州ポーランド 。。。2 1 3 2 。。。3 。3 2 
ルーマーア 。。1 。。l 。。。。。。。。
スウムーデン 。。。1 。1 3 。。。。。。。
ス イ ス 。。。。。。3 。。。。。。2 
ソビエト連邦 。。。2 。2 。。。2 4 。6 。
連 メ口入 王 国 2 1 2 4 1 0 2 1 1 1(1) 8 2 13(1) 2 
西 イ ツ 3 2 4(1) 8 。17(1) 3 2 2 。7 3 14 2 
ユーゴスラピア 。。。。。。。。。1 。。1 。
手カ ナ 聖母 。。。4 1 5 6 。1 。5 1 7 3 
7メ キ シ コ 。。1 。。1 2 。。。。。。。
高ア メ カ I 4 2(1) 21(2) 。28(3) 21 l 4 4(3) 28(2) 。37(5) 19 
品事メ ポプ ~' ア
。。。。。。。。。。1 。1 。
フ 3ン。 Jレ 。。。。。。。。。。。。。l 
メ口弘、 言十 11 13 22(4) 90(4) 8 144 153 9 14 19(7) 122 18 182 128 (8) (5) (12) 
613 
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，、 国 国 ，、 国











修域 教 伺~ 員 教 ~ 員
自市 自市 員 等 自市 師 員 等
ノずングラデシ占 。。。。。。1 。。。。。。1 
ヒず ノレ て司P。。。。。。。。。l 。。I 3 
中 国 1(1) 2 3(2) 29 1 36(3) 39 。2 4(2) 42(1) 3 51(3)154 
イ ン 。。1 5 。6 3 。。。2 1 3 4 
イ ンド ネシア 。。2 3 2 7 。。。l 5 6 12 4 
イ フ :ノ 。。。1 。1 。。。。l 。1 。
イスラエノレ 。。。。。。1 。。。2 。2 。
車 国 。1 。7(1) 。8(1) 23 。1 。15(2) 1 17(2) 19 
アV 北 朝鮮 。。。。。。1 。。。。。。4 
アマレーシア 。。。。。。。。。。。。。4 
外| オ、 ノマ ノレ 。。。。。。l 。。。。。。l 
パ? キスタン 。。。1 。1 。。。。。。。。
フ ィ リピン 。。l 。。1 2 。。l 。l 2 5 
シン pゲ ポー ル 。。1(1) 。。1(1) 。。。。。。。1 
ス P ランカ 。。1 。。l 1 。。。。。。1 
タ イ 。。1 10 o 11 3 。。3 7 。10 5 
ト ノレ コ 。。。。。。2 。。。。。。。
ホ ン コ ン 。。。。。。2 。。。。。。1 
4EA ヨ 湾 。。。4 。4 9 。。。I 。1 4 
介大洋l 
オーストラリア 。。。1 。1 2 。。。l 。I 7 
ニュー ジーラ ン ド 。。。。。。。。。。。。。1 
エチオピア 。。。 。1 。。。。。。。2 
ア ケ
フ 一 ア 。。。。l 1 1 。。。。。。6 
リナイジムリア 。。。。。。。。。。。。。1 
カ タン ザーア 。。。。。。。。。。。l 1 。外|
ザイーノレ 。。。。。。。。。。。。。1 
オ ストりア 。。。。。。1 1(1) 。。。。1(1)1 1 
r、. ノレ ギ 。。。。l 1 l 。。。。。。1 



















共 言十 研 人
喜非常siI 
人
外国人 共同 言十 研研 同 f疹 研 {疹教 究
学者 研究者
員 教 フ~
学者 研究者 員自市 員 等 師 員 等
チェコスロノfキア 。。。。。。。。。。。。。1 
デンマーク 。。。1 。l 。。。。1 。1 。
東 ド イ ツ 。。。1 。1 。。。。。。。1 
フィンランド 。。。。。。。。。。。。。1 
フ プ ン ス 4 1 。8 2 15 5 4 1 。9 。14 8 
ギ リ ソ ヤ 。。。1 。1 。。。。。。。。
ョ ハン ガリー 。。。。。。1 。。。。。。l 
|アイノレランド l 。。。。l 1 。。。。。。l 
ロア イ タ リ ア 1 。1(1) 。。2(1) 1 1 。1(1) 。3(1) l 
ノマ オ フ ン !il' 。。。。。。2 。。。2 。2 2 
州ポーランド 。。。3 。3 。。。。3 1 4 。
ポルトガノレ 。。。。。。l 。。。。。。1 
ノレー?ーア 。。。1(1) 。1(1) 。。。。。。。。
ス ~ 、 イ ン 。。。。。。。。。。。。。2 
スウ ι ーデン 。。。l 。1 。。。。1 。l 。
ス イ ス 。。。l 。1 1 。。。。。。1 
Y ピエト連邦 。。。3 。3 。。。。2 。2 。
連 メロ弘、 玉 国 1 I 1(1) 6 1 10(1) 3 1 1 2 9 5 18 2 
西 ド イ ツ 2 1 l 7 2 13 l 2 1 1 10 4 18 1 
ユーゴスラピア 。。1(1) 。。1(1) 。。。。。。。。
司アE 71 ナ !il' 。。。5 。5 2 。。。5 。5 4 
d7カH グ アテマラ 。。。。。。。。。。。。。1 
アメリカ 2(1) 6 7(7) 39(2) 。54(10) 19 2(1) 4 3(2) 35(4) 。44(7) 22 
南ア アルゼンチン 。。。。。。1 。。。。。。1 
7ブ 7 シ ノレ 。。。。。。l 。。。2 。2 3 
高チ リ 。。。。。。1 。。。。。。。














，、 国 国 へ 国










計 研研 修 研 修主 教 教究 員 究 !者ー"子: 員
自市 自市 員 等 師 員 等
バングラデ シ 品 。。1 。。1 4 。。1 2 。3 2 
ブ タ ン 。。。。。。1 。。。。。。1 
ピ ノレ .マ 。。1(1) 。。1(1) 1 。。。。。。。
中 国 1(1) 3 2(1) 44(1) 2 52(3) 50 。2 1(1) 50(1) 。53(2)127 
4 ン ド 。。。1 。1 1 。。。3 2 5 2 
インドヰ、シア 。。。6 6 12 3 。。1 11 5 工l 。
イ ラ ン 。。。2 。2 。。。。2 。2 。
イスラエノレ 。。。2 。2 。。。2 。。2 。
緯 国 。。。14(1) 。14(1) 23 。1 1(1) 27(3) 。29(4)121 
3北 朝 鮮 。。。。。。5 。。。。。。5 
州ア マレー シ ア 。。。。。。。。。。l 。l 1 
ノマキスタン 。。。。。。。。。。。。。1 
フィ リ ピン 。。。。。。2 。。。l l 2 1 
シンカ。ポール 。。1(1) 1 。2(1) 。。。。。。。。
スリランカ 。。。。。。。。。。l 。 。
タ イ 0 。3 6 1 10 6 。。3 13 l 17 6 
ト ノν コ 。。。l 。1 1 。。。l 。1 。
J、A ト ナ ム 。。I 。。1 。。。。1(1) 。1(1)1 0 
オミ ン コ J 。。。1 。l 1 。。。。。。。
台 湾 。。。7(1) 。7(1) 21 。。。8(2) 。8(2)15 
大洋外l 
オーストラリア 。。。。。。3 。。。3(1) 。3(1)1 3 
ニュー ジーランド 。。。2 。2 1 。。。l 。1 2 
アカメノレ ー ン 。。。。。。。。。。1 。1 。
フェ ジ プ ト 0 。。。。。。。。。1 。1 1 ;ケ ー ア 。。。1 。1 。。。。。。。。
外|タ ン ザニア 。。。。。。2 。。。2 。2 。
オ ストリア 。。。2 。2 1 。。。1 。 2 
，、.、 ノレ ギ 。。。。。。。。。。3 。3 1 
プルカ.リア 。。。1 。1 1 。。。。。。1 
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国 へ 国 国
，、




共同 言十 研 人
人
首学者入
共 計 研研 修 研 同 修域 教
跡ブ目" 研者究 員
教 ~ 研究者 員
自市 員 等 師 員 等
パングラデン ユ 。。。l 。1 2 。。。1 。 1 
~' ノレ マ 。。l 。。l 4 。。1 。l 2 3 
中 国 。2 2 44 。48 46 。2 1 46 50 73 
イ ン ド 。。。3 1 4 7 。。。8 。8 6 
インドヰ、シア 。。 4 10 15 3 。。2 8 8 18 6 
イ ラ ン 。。。4 。4 2 。。。4 。4 2 
イ フ ク 。。。。。。。。。。。。。l 
イス ラ エル 。。1 。2 1 。。3(2) l 。4(2) 。
ヨ ノν タ. ン 。。。。。。I 。。。。。。。
3樟 国 。1 。22(3) 。23(3) 42 。2 。25(5) 。27(5) 29 
ア 北朝鮮 。。。。。。7 。。。。。。4 外|
マレーシア 。。。4 2 6 。。。1 5 l 7 l 
耳、 ノマ ノレ 。。。。。。。。。。 。
ノマ キスタン 。。。。。。1 。。。。。。。
フィ リ ピン 。。。1 1 2 1 。。2 2 1 5 。
シンガポ ール 。。。 。1 。。。。。。。。
スリランカ 。。。2 。2 1 。。。。。。。
タ イ 。。1 16 1 18 4 。。3 14 2 19 5 
ホ ン コ ン 。。。。。。2 。 。。。1 2 
JEh コ 湾 。。。6(1) 。6(1) 12 。。。5 。5 11 
大升洋i 
オーストラリア 。。。3 。3 2 。。。3 1 4 。
エュージーランド 。。。2 。2 。。。。。。。。
カメノレーン 。。。。。。。。。。l 。1 。
;r. ジ プ ト 0 。。。。。。。。。。。。2 
アギ ア 。。。。。。。。。。。。。I 
フヶ ア 。。。。。。1 。。。。。。2 
;リ ピ ア 。。。。。。1 。。。。。。。
外| ス タ. ン 。。。。。。。。。。I 。l 。
タンザニア 。。。 。1 1 。。。。。。。
チュニジア 。。。。。。。。。。。。。l 
オーストリア 。。。l 。l 。。。。。1 1 2 
~ ノレ ギ 。。。 。l 1 。。。2 。2 I 
618 
9 外国人研究者受人数
年 度 1985 (昭和60)年度 1986(昭和61)年度






















師 師 員 等 師 師 員 等
プ片 方、 リア 。。。l 。1 2 。。。2 。2 2 
チェコ スロパキア 。。。2 。2 。。。。2 。2 l 
デン マー ク 。。。。。。l 。。。l 。1 。
東 イ ツ 。。。2 。2 1 。。。l 。1 。
フ ィンラ ン ド 。。。。1 1 。。。1(1) l 1 3(1) 1 
フ フ / ス 6 1 3(1) 6(1) 2 18(2) 6 4 1 。9(1) 1 15(1) 10 
ギ リ ユ/ ヤ 。。。。。。。。。。1 。1 1 
ヨ ハン カ。 リー 。。2(1) 。。2(1) 。。。2 1 。3 。
↓イ タ リア 1 。1(1) 3 。5(1) 3 l 。1(1) 5 。7(1) 1 
ツ オ 7 ン 31' 。。1(1) 2(1) 。3(2) 1 。。。2 。2 ，ミ
州 I )レウー一 。。1(1) 。。1(1) 。。。。。。。。
ポ ーランド 。。。2 1 3 1 。。。5 l 6 1 
ポル トガノレ 。。。。。。。。。。。。。1 
ス d、a イ ン 。。。l 。1 。。。。。。。。
スウ ム ーデン 。。。。。。。。。。。。。1 
ス イ ス 。。。。。。6 。。。。。。6 
ソ ビエト連 邦 。。1 1 1 3 1 。。。1 。1 。
連 メ日入 王 国 3 2(1) 5(1) 12(2) 4 2 1 3(1) 6 2 14(1) 4 
西 ド イ ツ 2 1 。13(3) 4 2似3)9 2 2 1 12 4 21 9 
ユー ゴス ラピア 。。。。。。。。。。l 。1 2 
北カ ナ s' 。。 7 。8 6 。。1(1) 10 。11(1) 3 
ア キ ニL ノ電 。。。。。。。。。。。。。1 
? グ ア テマラ 。。。。。。。。。。。。。1 
カパ ナ " 。。。。。。 。。。。。。。外| ア メ リ カ 2 4 9(6) 37(3) l 53(9) 28 1 5 7(5) 50(5) 2 65(10) 25 
南 アル ゼ、ン チン 。。。l 。1 。。。1 。。1 。
アメ フ. ラ シ ノレ 。。。2 。2 2 。。。l 。1 3 
;チ 9 I 0 。。。。。。。。。。。。l 
州ペ Jレ 。。。。。。1 。。。。。。。
無 国 籍 。。。。。。1 。。。。。。。
合 言十 14 10 27(12) 202 26 279 216 10 14 30(11) 238 27 319 229 
(13) (25) (11) (22) 
619 
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共 計 研研 研 同
1或 教 1.韮 教
研究者
修
釘Y舟1『d' 員 究 員
自市 師 員 等 師 員 等
バングラデシュ 。。。2 。2 。。。2 。。2 。
ピ ノν " 。。。。1 1 2 。。1 。。1 2 
中 国 。3 5(3) 54 1 63(3) 69 。2 6(2) 79(3) 2 89(5) 103 
イ ン ド 。。。2 2 4 2 。。1(1) 2 4(1) 3 
インドオ、シ ア 。。3 5 14 22 5 。。1 2 16 19 10 
イ フ ン 。。。1 。l 。。。。2(1) 。2(1) 2 
イ ス ラム ノレ 。。2(1) 2 。4(1) 。。。。4 。4 。
緯 国 。1 。28(3) 。29(3) 24 。1 2(1) 28(1) 。31(2) 28 
アy 北 朝鮮
。。。。。。5 。。。。。。5 
マ レーシア 。。3(1) 10 3 16(1) 。。。2 12 2 16 。
州ア 耳、パーノレ 。。。l 。l 。。。。。。。。
フィ リ ピン 。。3(1) l 。4(1) 。。。3(1) 2 。5(1)1 1 
シンガポ ー ル 。。。2 。2 。。。。3 。3 。
スリラ ン カ 。。。。。。1 。。。。。。。
タ イ 。。6 11 2 19 2 。。1 11 3 15 3 
ト ノレ コ 。。。l 。l 1 。。。。。。l 
~ ト ナ ム 。。1 。。1 。。。2 。。2 1 
ホ ン コ ン 。。。。。。l 。。。。。。1 
台 湾 。。。7 。7 13 。。。9(1) 。9(1)14 
大洋外l
オーストラリア 。。。2 l 3 l 。。2 2 5 2 
ニュー シー ランド 。。1 1 。2 。。。1 l 。2 。
州アカフリ
ケ ーア 。。。1 。l 1 。。。。。。
タンザーア 。。。l 。l 。。。。3(1) 。3(1)1 0 
ザイーノレ 。。。。。。。。。。1 。1 。
オーストリア 。。1 I 1 3 2 。。1 1 。2 l 
J、A ノレ ギ 。。。。。。。。。1 。。1 
プノレ Jゲリア 。。。。1 1 。。。。1 。1 。





















研 同 4主 研 同 修教 究
学者 研~者b L 員 教 dフbも 学者 研4者Y也L 員師 師 員 等 師 員 等
デンマーク 。。。。。。2 。。。1 。1 3 
東 ド イ ツ 。。。1 。1 l 。。。1 。1 I 
フィンランド 。。1(1) 4 。5(1) 。。。。2 。2 。
フ フ ン ス 4 3 I 14(1) 4 26(1) 7 5 l 3(1) 14(1) 4 27(2) 6 
ョギ リ シ ヤ 。。。。。。。。。。。。。1 
lハンガリー 。。1 l 。2 。。。。l 。l 。
ロツ ( タ リ ア 1 。。4 1 6 1 2 。。。I 3 1 
パオ 7 ン !il' 。。。。。。1 。。。2 。2 l 
州ノノレウェー 。。。。。。。。。。2 。2 1 
ポーランド 。。。1 。1 l 。。。3 。3 1 
ス ~町 イ ン 。。。。。。1 。。。l 。l l 
スウェーデ〉 。。1(1) 1 。2(1) 1 。。1(1) 3 。4(1) 。
ス イ ス 。。。l 。l 。。。。 。1 2 
ソピムト連邦 。。。6 。6 。。。。3 。3 。
連 メ口入 王 国 1 3 2 6 3 15 5 3 1 l 9 6 20 6 
西 ド イ ツ 2 l 3(2) 19(3) 7 32(5) 12 2 1 3(2) 10(2) 6 22(4) 13 
ユーゴスラピア 。。。。。。。。。。2 。2 。
北カ ナ !il' 。。。6(1) 。6(1) 3 。。1 13 。14 2 
アキ ム ノ、守‘、 。。。l 。1 1 。。。。。。l 
?グアテマラ 。。。。。。。。。。。。。1 
カメ キ ン コ 。。。。。。。。。。1(1) 。1(1) 。
外|ァ ;( リ カ 1 4 8(3) 37(4) 。50(7) 12 。3 10(7) 48(1) 。61(I司 16 
州事カメ アルゼンチン
。。。1 。l 。。。。。。。。
ポリビア 。。。1 。l l 。。。。。。1 
プラジノレ 。。。2 。2 。。。。2 。2 。














，、 国 国 ，、 国













研者勿~ 修究 員 究 員
自市 員 等 師 員 等
パ ング ラデシー 。。。。。。2 。。。1 。1 。
中 国 。2 4 78(1) 7 91(1) 166 。I 1 70(1) 18 90(1) 130 
イ ン ド 。。1 8 2 11 3 。。1 3 1 5 。
イ ン ドネ シ ア 。。3 7 12 22 14 。。5 7 10 22 10 
イ フ ン 。。。6 。6 1 。。。3 。3 1 
イ 7 ク 。。。。。。。。。。l 。1 。
イ ス ラエノレ 。。。1 。1 。。。。1 。1 。
韓 国 。l 3 27(1) 。31(1) 36 。1 1 29(1) 。31(1)12 
~t 朝 鮮 。。。。。。8 。。。。。。6 
ア手ー〆。 レ ノf ノ ン 。。。。。。。。。。。1 1 。
アマ レ ー シ ア 。。2 8 2 12 。。。1 15 o 16 。
チト| ミャンマー 。。 。。l 。。。。。。。2 
ノマキスタン 。。。2 。2 。。。。l 。 。
フィ リピン 。。。1 。l 2 。。1 l 1 3 。
シ ン :!lポーノレ 。。。1 。l 。。。。6 。6 。
λ リ ラ ン カ 。。。l 。1 。。。。。。。。
y リ ア 。。。。。。1 。。。。。。。
タ イ 。。4 13 4 21 2 。。5 10 3 18 3 
'" 一、 ト ナ ム 。。3 2(1) 。5(1) 。。。2 2(1) 。4(1)1 0 
ホ ン コ ン 。。。。。。。。。。。。。1 
台 湾 。。。5(1) 。5(1) 7 。。l 4 。5 4 
外大洋| 
オーストラリア 。。1 2 。3 。。。1 3 1 5 。
ニュー ジー ラン ド 。。 。。1 。。。。2 。2 。
ニE ジ プ ト 0 。。。。。。。。。。1 。
ア ケ
フ ア
。。。。。。1 。。。。I 1 。
リタ ン ザ ー ア 。。。1 。l 。。。。。。。。
カ 苛2 イ ノレ 。。。。。。。。。。。l l 。外l
ザ ン ヒ' ア 。。。。。。。。。。l 。1 。
オ ストリア 。。。1 。1 。。。。2 。2 l 






外 tB 外 外 外
外国人









研 同 4場 研 同 4事教 究 研何Y者命L、， 員 教 究 研者ザ~ 員
師 員 等 師 師 員 等
ブ /V :l 可了 。。。1 。1 。。。1 2 。3 。
チェコスロパキア 。。。l 。1 。。。。2(1) 3(1) 。
デンマ ーク 。。。。。。。。。。 。1 。
フィンランド 。。。3 。3 1 。。。3 1 4 1 
フ 7 ン ス 4 1 3 17(1) 10 35(1) 7 4 。。16(2) 11 31(2) 5 
ギ p シ ヤ 。。。2 。2 2 。。。。。。2 
ハンヵ・リ ー 。。。1 。1 。。。。。。。。
ョアイノレランド 。。。l 。1 。。。。。。。。
|イ タ リ ア 2 。。3 4 9 1 1 。1 。4 6 。
~I /ν クセンプルグ 。。。。。。。。。1 。。1 。
ノマオ フ 二/ ぅr。。。3 。3 。。。。2 。2 2 
州ノ ノレ ウムー 。。。1 。l 。。。。。。。。
ポーランド 。。2 3(1) l 6(1) 。。。1 2 4 3 
ボルト :1/ ノレ 。。。。。。。。。。1 。l 。
ス r、. イ ン 。。。2 。2 。。。。。1 1 。
スウェーデ、ン 。。。3(1) 。3(1) 。。。1 。2 3 。
λ イ ス 。。。。1 1 3 。。。I 1 2 4 
ソピエト連邦 。。4 7 。1 1 。。5 13 4 22 。
連 メ回弘、 王 国 3 1 3 6 13 26 6 3 5 3 17 8 36 3 
西 ツ 2 l 1 12 5 21 26 2 1 3 19 7 32 7 
ユーゴスラピア 。。。l 。1 。。。。1 。l 。
北方 ナ 51' 。。1 4 l 6 2 。1 。6 2 9 2 
3キ ムー 一 ，ミ 。。。。。。。。。。1 。l 。
州Lグアテマラ 。。。。。。l 。。。。。。。
アメリカ 2 2 B 39(9) 12 63(9) 30 1 7 11 34(2) 18 71(2) 29 
品事メリ ブ ラ ジ ノレ 。。。。。。1 。。。。 1 。
コロンピア 。。。1 。l 。。。。。。。。
-'1. ノレ ーー 。。1 。。1 。。。。。。。。




年度 1991 (平成3)年度 1992(平成4)年度
外 外圏人 外招 首共同人 外 外 外国人 外招 外共国人 外へ 国 へ国
地 図国い 入国固い 人
人 害車師 研人 外要 計 研修 人 書勤講師 4 R 計 Z
減 教究学要員教究学研同 員
自市 員者九者 等師 員者究者 等
ノミ、ン タ'ラデ.シュ 0101010101011110101013111411 
中 国 o1 3 1 3(1)163(21134 103(3)128 1 0 1 3 1 6(2)151(1154 114(3)126 
イ ン ド 0101015131810110101011131411
インドネシア o1 0 1 3(1)14 13 130(1)1 5 10 1 0 1 3 1 6 16 125 1 3 
イラン 0101011101113110101011101111
イスラム ノレ 01011151016101101011111012 10
隣 国 o1 1 1 0 13(11l 6 140(1)112 1 0 1 4 1 0 134(1)15 143(1)15 
北朝鮮 0101010101014110101010101011





シン j/ポーノレ o1 0 1 0 1 8 1 0 1 8 1 0 10 1 0 1 0 10 1 0 10 1 0 
スリランカ 0101010101010110 101010101011
タ イ o1 0 1 5(1)1 8 1 3 16(1)1 3 10 1 0 1 2 1 4 1 7 13 1 1 
ト ノν コ 0101111111310110101011111210
ベトナム o1 0 1 1 1 1 1 0 1 2 10 0 1 0 1 1(1 0 1 0 1 1( 0 
台 湾 o1 0 1 0 10 1 1 11 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8(11 2 10(11 0 
主オーストラリア o1 0 1 0 1 5 1 1 1 6 1  0 1 0 1 2(11 1 1 0 1 3(11 1 
苅ユュージーランド o 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0  0 1 1() 1 1 1 1 3() 0 
エジプト 01010111011101101010111112113ガーナ 0101010101011110101010111110





フ.ノν il リア o1 0 1 (1)10 1 0 1 1()1 1 1 0 1 0 1 1() 0 1 1 1 2(1)1 1 
C 1 S (旧ソ連)1 0 1 0 1 8(7)16 10 134(7)1 1 一一一一一一
チ エ コー一一ーー -1-1101010111112 11
チェコ スロノぜキア 0101011111210 一 一 一 一 一
624 
9 外国人研究者受人数



















研 修 研 修教 究 員 教 ~ 員
自市 員 等 師 員 等
デンマーク 。。。 。1 。。。2 l l 4 。
フィンラ ン ド 。。。4 。4 l 。。。2 2 4 1 
フ 7 ン ス 5 2 l 2α1) 7 35(1) l 4 2 2 8 8 24 3 
ド イ ツ 3 3 5(2) 21 8 40(2) l 4 1 4(2) 23 7 39(2) 3 
ョギ リ シ "¥' 。。。。2 2 。。。 。。1 。
1 ハンヵーリー 。。。2 。2 。。。1(1) 2 。3(1) 。
1アイノレランド 。。。1 。1 。。。l 2 。3 。
パイ タ リ ア 2 。。。4 6 1 2 。 6 3 12 2 
州ノレクセンプ ノレグ 。。 。。1 。。。。。。。。
オ 7 ン タ@ 。。2(2) 3 1 6(2) 2 。。2(2) 1 。3(2) 。
ポーランド 。。2(1) 7 1 10(1) 2 。。2(1) 5 2 9(1) 。
ポルトガノレ 。。。。。。。。。1(1) 。。1(1) 。
スロパキア 。。。。1 l 。
スロベニア 。。1(1) 。。1(1) 。
ス " 、 イ ン 。。l 。l 2 。。。。。。。。
スウェーデン 。。l l 。2 。。。。2 。2 l 
ス イ ス 。。。3 。3 1 。。。1 。l 1 
逮 メ日弘、 王 国 3 8 3(2) 13 15 42(2) l 1 6 2(2) 12 13 34(2) I 
ユーゴスラピア 。。。2 。2 。。。。。。。。
N ベフ6 ルーシ- 。。l 。。l 。
;カザフスタン 。。1 。。1 。
諸国 ロ シ ア 。。9(4) 5 8 22(4) 3 
ウクライナ 。。2(1) l 。3(1) 。
北方 ナ タ.。。。7(1) 2 9(1) 2 。。。6 2 8 1 
アコスタ P カ 。。。。。。1 。。。。。。l 
メ キ
リ ヱL
ノ電 。。。。。。1 。。。。。。l 
カメ キ シ コ 。。1 。。l 1 。。1 。。l 。
州 ア メ リ jJ 2 4 7(2) 33(2) 21 67(4) 13 l 5 6 40(3) 13 65(3) 12 
d事メJb N 
プラジノレ 。。。。1 1 2 。。。2 1 3 。
コ円ンピア 。。l 。1 2 。。。l 。。1 。
ベノν ー 。。2 。。2 。。。。。。。。














J、 国 国 ，、 国














師 員 等 師 師 員 等
バンゲラデシュ 。。2 4 。6 2 。。3(2) 2 。5(2) 
中 国 。3 6(1) 56(1) 52 11(2) 28 。7 3 46 63 119 15 
イ ン ド 。。1 6 4 1 。。。4(3) 4(1) 5 13(4) 。
インドオ、 シ ア 。。5 11 19 35 。。。4 6 18 28 。
イ 7 ン 。。。4 。4 2 。。。。1 
イスラエル 。。1 2 2 5 。。。。3 。2 。
ヨ ノレ タ. ン 。。。1 。l 。。。。。。。。
事章 国 。2 2(1) 28(1) 11 43(2) 11 。2 1(1) 17 21 41(1) 6 
アヰt 朝 鮮 。l 。1 l 3 l 。2 。。。2 1 
ジ マレーシア 。1 1 15 2 19 。。1 。10 10 21 。
チアトlモンゴノレ 。。。1 。l 。。。。。。。。
オ、 ノf ー )1〆 。。。。1 1 1 。。。。2 2 。
フィ リ ピン 。。2 。2 4 。。。1(1) 。2(1) 。
シ ン ガポール 。。。7 1 8 。。。。4 5 。
スリランカ 。。。。。。l 。。。。。。。
!; イ 。。2 6 10 18 。。。4 8 10 22 。
<< ト ナ .b. 。。。 。1 。。。1 。。1 。
ホ ン コ ン 。。。。。。。。。。1 。1 。
dzbz h 湾 。。。1(1) 4 15(1) 。。。。4(1) 1 5(1) 。
州大洋
オ ー ストラリア 。。1(1) 2 4 7(1) 。1 1(1) 4 3 9(lJl 0 
ニュージー ラン ド 。。2(1) 2 5(1) 。。。2(2) 。l 3(2) 。
カメノレー ン 。。。。。。。。。。 。1 。
コ ン コ。。。1 。。l 。。。。。。。。
ア コ二
フ 1ノ プ ト 0
。。1 3 4 2 。。。2 4 6 2 
弓ガ ナ 。。。。1 1 。。。。。。。。
カ ナイ ジ ムリア 。。。。。。。。。。。 l 。外|
タンザーア 。。1 。。l 。。。。。。。。
ザ イ Jν 。。。。。。。。。1 。。 。
ア ノレノf ニア 。。。。1 1 。。。。。l 。
オーストリア 。。。5 4 9 。。。。 l 2 。，、J‘ ノレ ギ 。。2 3 6 。。。。 4 5 。
フ.ノν :l リア 。。。l 1 2 l 。。。。l l 。
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9 外国人研究者受入数
年度 1993(平成 5)年度 1994(平成 6)年度



















研 同 {妻 研
同
修教 勿~ 研究者 員
教 何Y舟1守4 研究 員
師 師 員 等 自市 B市 員 者 等
チ ニr. コ 。。。1 1 2 l 。。1(1) 。1 2(1) 。
デンマーク 。。1 。。1 。。。。l 。 。
フィンランド 。。。2 4 6 。。。。。1 1 。
フ 7 ン ス 4 2 4(2) 8 11 29(2) 2 4 1 4(2) 14 10 33(2) 1 
ド イ ツ 3 1 4(1) 13 18 39(1) l 3 2 5(2) 12 21 43(2) 。
ギ リ :ノ ヤ 。。l I 。2 。。。。1 。1 。
ョハンガリー 。。1(1) 4 1 6(1) 。。。。2 。2 。
lアイノレランド 。。l 。2 3 。。。1 。l 2 。
ロツ イ タ リ ア 1 1 。4 4 10 2 l 。。4 6 11 2 
ノf ラ ト ヒ守 ア 。。。l 。l 。。。。。。。。
外|ノレタセンブノレク'。。。。1 1 。。。。。。。。
オ フ ン ダ 。。l 2 l 4 2 。。l 。。1 。
ノノレウー-。。。。。。。。。。l 。 。
ポーランド 。。1(1) 3 l 5(1) 。。。1(1) 3 。4(1) 。
ノレーマーア 。。。。。。。。。。。1 1 。
スロベーア 。。。。。。。。。。1 。1 。
ス J、R イ ン 。。。。2 2 。。1 。。l 2 。
スウーーデン 。。。。。。I 。。。l l 2 。
ス イ ス 。。。2 2 4 。。。。l l 2 1 
連 メ口入 王 国 3 3 2(2) 6 16 30(2) 。1 10 2(1) 3 19 35(1) 。
ユーゴスラピア 。。。。1 l 。。。。。。。。
アノレメニア 。。。。。。。。。。l 。1 。
N 。。1(1) 。。1(1) 。。。。。。。。Iベラノレーシ
S カザフスタン 。。1 2 。3 。。。2(1) 2 3 7(1) 。
諸国ロ シ ア 。1 10(1) 6 7 24(1) 1 。l 8(3) 7 8 24(3) 。
ウクライナ 。。2(1) 2 。4(1) 。。。。。。。。
手カ ナ ダ 。。。8 。8 。。。3(1) 6 2 11(1) 1 
7メ キ シ コ O 。。。。。。。。。1(1) 。1(1) 。
高ア メ リ カ I 10 8(3) 30(3) 14 63(6) 8 2 10 9(3) 26(5) 16 63(8) 7 
I事ずZフ フ ユ/ ノレ 。。。1 2 3 。。。1(1) 2 1 4(1) 。
メロ入 言十 12 25 67(1司 262 215 581 68 11 38 63(2日 203 241 556 38 (6) (23) (8) (34) 
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学者 員師 喜市 員 等 飼 B市 員 等
パfングラデP シム 。。3(2) 1 1 5(2) 。。。2(1) 。。2(1)1 0 
中 国 。10 7(3) 52 70 13引3)11 。18 6(3) 61(2) 54 13引5)11
イ ン ド 。。3(3) 6 5 14(3) 。。。2(1) 6 10 18(1)1 0 
インドオ、シア 。。2 4 11 17 。。。3 4 22 29 。
イ 7 ユ〆 。。。。1 l 。。。。l 2 3 。
イスラエノレ 。。。2 。2 。。。。3 1 4 。
樟 国 。4 。31 11 46 3 。22 。29(1) 16 67(1)1 9 
北 朝 鮮 。2 。。。2 。。2 。。。2 1 
マレーシア 。1 2(1) 12 11 26(1) 。。l 3 14 4 22 。
アジミヤンマー 。。。。。。1 。。。。1 1 。
ア 耳、 ノマ ー ノレ 。。。。1 1 。。。。。l 1 。
外|
パキスタン 。。。。l l 。。。。1 l 2 。
スリ ランカ 。。。。l 1 。。。。。l l 。
フィ リピン 。。。l 。l 。。。1(1) 3 1 5(1)1 0 
シンガポール 。。。2 3 5 。。。。10 。10 。
タ イ 。。6(1) 7 8 21(1) 。。。5(1) 14 8 27(1) 。
ト ノレ コ 。。1(1) 。。1(1) 2 。。2(2) 。2 4(2) 。
J、《 ト ナ ム 。。2 l 。3 。。。l 1 。2 。
ホ ン コ ン 。。。1 。1 。。。。。。。。
Azョa 湾 。。。7 2 9 1 。3 。6 2 11 。
外大洋| 
オーストラリア 。1 2(1) 6 3 12(1) 。1 1 2(2) 7 2 13(2) 。
ニュージーランド 。。2(2) 1 。3(2) 。。。3 3 。6 。
Z二 シ プ ト 0 。。3 I 4 。。。。4 3 7 。
ムチオピア 。。l 。。1 。。。。。。。。
アケ ア 。。l 。。1 。。。2 。。2 
?ナイジ L リア 。。。。 。。。。。l 1 
ヵリベリア 。。。。l l 。。。。。1 1 1 
外| マタ'カ。スカノレ 。。l 。。1 。。。1 。。I 。
タンザーア 。。。。。。。。。。1 。l 。
ザ イ ノレ 。。。。。。。。。。3 。3 。
アノレノf ニア 。。。。1 1 。。。。。。。。
オーストリア 。。。1 2 3 。。。。2 1 3 。
~ ノレ ギ 。。。I 5 6 。。。。。2 2 。
ポスニ7・ヘルツェコピナ 。。。。。。。。。。I 。 。
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9 外国人研究者受人数









，、 国 国 ，、 国国 L、 人 国 し、 人









師 自市 員 等 師 師 員 等
プ )V ガ可 7 。。。2 l 3 。。。。2 l 3 。
チ ー コ 。1 l l 4 7 。。1 l l 2 5 。
デンマーク 。。。2 。2 。。。1(1) 2 。3(1) 。
フィ ン ランド 。。。l l 2 。。。。 1 2 。
フ 7 ン ス 4 1 2(2) 17(1) 14 38(3) 。4 2 2(1) 8 17 33(1) 。
イ ツ 3 1 5(3) 15 28 52(3) 。3 1 7(1) 17(1) 19 47(2) 。
ョギ 三ノ ヤ 。。1 1 。2 。。。1 。。l 。
| ハ ンガリー 。。1(1) 4 l 6(1) 。。。。 。l 。
ロ'7 イ ~ リ ア 1 。。7 6 14 。l 。。3 5 9 。
ノマオ 7 ン ~. 。。1 5 5 11 。。1 。4 7 12 。
外|ノノレウ占ー 。。1(1) 。。1(1) 。。。。。。。。
ポーランド 。。2(1) 5 l 8(1) 。。。。5 。5 。
ポルトガノレ 。。。l 。1 。。。。。。。。
ノレ ー 7 ーア 。。。。。。。。。1 2 。3 。
スロノごキア 。。。1 1 2 。。。。2 3 。
スロペーア 。。。1 。l 。。。。。。。。
ス ，. 、 イ ン 。1 1(1) 白 1 3(1) 。。1 。。2 3 。
スウ L ーデン 。。。。l l 。。。1 。3 4 。
ス λ 。。。l l 2 。。1 I l 4 。
連 品同、 王 国 1 8 3(2) 14 18 44(2) 。1 9 6(3) 13 14 43(3) 。
ユーゴスラビア 。。。。。。。。。。。l l 。
ベA フd ノレ ー シー 。。1 。。l 。。。。。。。。
Yゥクライナ 。。。2 。2 。。。l 2 。3 。
S グ ノレ ジ ア 。。。。l l 。。。。。。。。
自カザフスタン 。。3(1) 2 3 8(1) 。。。1 2 1 4 。
ロ ユノ ア 。2 11(8) 7 14 34(8) 。。2 15(12) 16 11 44(12) 。
手メ カ ナ ~. 。。5(2) 5 1 11(2) 1 。1 3(3) 2 2 8(3) 。
リメ キ 1ノ :1 。1 。。。l 。。。。。。。。
弘 7 メ リ カ 1 8 11(1) 32(1) 17 69(2) 5 I 9 19(6) 35 13 77(6) 。
Aすベフ- フ ジ ノレ 。。1(1) 。3 4(1) 。。。。 1 2 1 
3、， 。。。。1 l 。。。。。l l 。
合 計 10 41 83(3国 265 263 662 24 11 75 93(38) 294 239 712 23 (2) (40) (4) (42) 
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年 度 1997(平成9)年度 1998(平成10)年度















共 言十 研 人
講勤非常
人
外国人 共同 計 研研 問 {度 研 修減 教
者研究
教
研究者究 員 究 者よ十"- 員
自市 師 員 等 日市 自市 貝 等
パングラデ シ ← 。。。 2 3 。。。1 l 3 5 。
中 国 。11 9(3) 61(4) 50 131(7) 7 。14 4 63 53 134 7 
イ ン ド O 。3(1) 5 7 15(1) 。。。4(1) 4 13 21(1) 。
イ ン ドオ、シア 。。4 14 21 39 5 。。5 13 29 47 4 
イ フ ン 。。。2 1 3 。。。。。l l 。
イスラエ ノレ 。。。4 l 5 。。。2 2 。4 。
稼 国 。3 2(1) 30 14 49(1) 1 。3 2(1) 22 15 42(1) 。
北 朝 鮮 。。。。。。。。1 。。。1 。
ラオス 。。。l l 2 。。。。。。。。
アジ マ レ ーシ アー 。l 1 9 10 21 。。1 。9 5 15 。
チアト| モ ン
コ、 ノレ 。。。。1 1 。。。。。l l 。
オ、 ノマ Jレ 。。。。1 1 。。。1(1) 1(1) l 3(2)1 0 
パキスタ ン 。。。1 1 2 。。。。。。。。
フィ リ ピン 。。1(1) 3 2 6(1) 2 。。。1 9 10 1 
シ ン ガポール 。。。7 1 8 。。。。9 l 10 。
スリ ランカ 。。。。。。。。。。1 。l 。
タ イ 。。4 20 11 35 1 。。5 14 12 131 1 
ト ノレ コ 。。1 。2 3 。。。1(1) 。1 2(1)1 0 
< ト ナ ム 。。3 2 1 6 。。。2 2 。4 。
i'孟l 湾 。l 。8(2) 3 12(2) 。。l 。5 1 7 。
大洋州| 
オーストラリア 1 1 。7 3 12 。1 1 3(1) 2 5 12(1)1 0 
ーュージーランド 。。1 3 。4 。。。。。1 1 。
パプアエューギユア 。。。。。。。。。。。。。1 
アルジエリア 。。。。1 l 。。。。。1 1 。
」 ン コ 。。。。1 1 。。。。l 。1 。
ニL ジ プ ト 0 。1(1) 7 4 12(1) l 。。。3 5 8 。
エチオピア 。。1(1) 。。1(1) 。。。。。。。。
アケ ア 。。。。。。2 。。。。。。1 
フリ ，、・ーb リ ア 。。。。1 l 。。。。。1 1 。
リ
カ マ 7 ウ イ 。。。。。。l 。。。。。。2 
州'1 モ ロ ツ = 。。。。1 l 。。。。。。。。
南アフリカ 。。。l 。l 。。。。l 。I 。
タ ン ザーア 。。1(1) l 。2(1) 。。。l 。。I 。
ウ ヵ- ン タ. 。。。。。。1 。。。。。。。
ザ イ ノレ 。。1 。。1 。。。。。。。。
アノν ノf ニ ア 。。。l 。l 。。。。。1 1 。
























研 同 。彦 勤講常
研 同 f~ 教 ~ 
学者 研者究
員 教 究
学者 研n者~ 員自市 員 等 師 師 員 等
d、品 ノレ ギ 。。。1 1 2 。。。。2 1 3 。
プノレガリア 。。。2 1 3 。。。。1 2 3 。
チ コ二 コ 。1 。。2 3 。。l 。。2 3 。
デンマーク 。。3(1) 1 l 5(1) 。。。1 。。1 。
フィンランド 。。。1 。l 。。。1 1 1 3 。
フ フ ン ス 5 2 3(3) 16 17 43(3) 。4 1 6(2) 18 21 50(2) 。
ド イ ツ 3 1 8(5) 14 16 42(5) 。3 2 6(4) 11 25 47(4) 。
ハン pゲリー 。。1 1 3 5 。。。3(2) 5 2 10(2) 。
ヨアイ Jレランド 。。。。l 1 。。。。。1 l 。
1 ィ タ リ ア 2 。。6 6 14 。l 。。3 4 8 。
3ラトピア 。。。。l l 。。。。。l l 。
パリトアーア 。。1(1) 。。1(1) 。。。。。。。。
十卜lオ 7 ン ?i' 。。1(1) 2 1 4(1) 。。。。2 l 3 。
ノルウェー 。。。l 。l 。。。。。。。。
ポーランド 。。1(1) 4 4 9(1) 。。。1(1) 7 3 11(1) 。
ポルトガノレ 。。。。1 1 。。。。。。。。
ノレーマーア 。。。。l l 。。。。。。。1 
スロパキア 。。l 1 。2 。。。。1 。1 。
スロベーア 。。。。。。。。。。2 。2 。
ス ~、 イ ン 。1 。。3 4 。。l 。l 3 5 。
スウェーデ、ン 。。。2 5 7 。。。。2 1 3 。
λ イ ス 。。。l 2 3 。。。。1 4 5 。
連 メ日弘、 王 国 。9 8(2) 8 14 39(2) 。。8 10(6) 8 10 36(6) 。
N ベラノレ シ 。。。。。。。。。1(1) 。。1(1) 。
;カザフスタン 。。1 。1 2 1 。。l 3 。4 l 
諸国 円 シ ア 。2 10(8) 6 12 30(8) 。。2 14(9) 8(1) 6 30(10) 。
ウクライナ 。。。2 I 3 。。。。。1 1 。
~t カ ナ タキ 。。3(3) 7(1) 2 12(4) 。。。4(3) 2 1 7(3) 。
アコスタリカ 。。。。。。。。。。。1 1 。
?グアテマラ 。。。l 。l 。。。。。。。。
ヵメキシコ 。 。1 1 3 2 。。1(1) 2 1 4(1) 。
州ア メ リ カ 1 12 19(7) 32 14 78(7) 1 1 11 21(7) 29 10 72(7) 。
アルゼンチン 。。。。。。2 。。。。。。l 
南ポ リ ピ ア 。。1 。。1 。。。。。。。。
アプ フ ジ ノレ 。。。。3 3 2 。。。。3 3 1 
メ チ リ 0 。。1 。l l 。。。。。。1 リ
カコロンピア 。。。1 。l 。。。。。。。。
州エクアドル 。。。。。。。。。。1 。l 。
~ ノレ 。。。l 。I 。。。。1 。l 。
メ口入 言十 12 46 95(41) 309 257 719 30 10 47 102 268 266 693 22 (7) (48) (42) (2) (44) 一ー
631 
